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OUDSTE EN JONGSTE LIDKAART VAN "DE PLATE" 
door Omer VILAIN 
"De Plate" heeft onlangs haar vijftigste verjaardag van haar bestaan gevierd. 
Wij die vanaf het eerste jaar lid werden, hebben steeds die lidkaart van 1955 bewaard. 
De jongste lidkaart van "De Plate" die aan de leden toegestuurd werd voor 2005 is in feite die van 
het 51 ste  jaar van onze vereniging. 
Men ziet het verschil van benaming die "De Plate" kreeg. De eerste jaren stond er gedrukt 
"Oostendse Folklorekring". Later werd het "Oostends Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate". 
Tenslotte kwam er na het vijftig jaar van haar bestaan gevierd te hebben nog "Koninklijk" bij. Dit 
staat nu reeds zo gedrukt op alle lidkaarten van 2005, alsook op alle officiële stukken en 
briefwisseling van "De Plate". 
Hierbij ziet men de 2 lidkaarten met juist één halve eeuw verschil. 
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V. Z W. 
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Naschrift: 
Onze Ere-Voorzitter, Omer VILAIN, heeft zijn l ste lidkaart uit 1955 aan het archief van "De Plate" 
geschonken. 
Het is wellicht één van de enige, of de énige lidkaart van het stichtingsjaar van onze vereniging die 
bewaard gebleven is. 
Toen waren er maar enkele tientallen leden. Heden zijn er bijna 500 leden. 
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Voorzitter 
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